ToMMo News Letter vol.04 by 東北大学東北メディカル・メガバンク機構





























































































● エフエムいわぬま（77.9MHz ） 岩沼市 月曜17:30～ 「イブニングスマイル」内（再放送 金曜 8:30～）
● なとらじ 801 ( 80.1MHz ) 名取市 水曜 10:15 ～（再放送 金曜 10:15 ～）
















































































伊吹 友秀（国立精神・神経医療研究センター  研究員（研究倫理特任））　
何が研究を倫理的に不正にするのか？－ゲノム研究における連結不可能匿名化しても解決されない問題
岩江 荘介（京都大学 医学研究科・医学部・附属病院「医の倫理委員会」特定講師） 
バイオバンク運営と倫理的諸課題への対応について：Incidental Findings（偶発的所見）の問題を中心に
田代 志門（昭和大学 研究推進室 講師） 
被災地を対象とする研究の倫理－途上国での臨床試験をめぐる論争に学ぶ
回 数・ 日 程
第１回 2013 年 1月 16日
＊学内向け限定で開催
第２回 2013 年 2月 15日
第３回 2013 年 3月 8日
第４回 2013 年 4月 12日
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  1   宮城県在住の方が妊娠。
  2   産科を受診して妊娠がはっきりする。
          ＊各産院に勤務する機構の GMRC（ゲノム・メディカルリサーチコーディ
          ネーター）から概要を説明いたします。
  3   母子手帳を取得。
          ＊役場の窓口でも調査についてのご案内があります。
  4   第１回目の調査（妊娠初期）。
          妊婦の方からの採血・尿検査とアンケート調査。
  5   第２回目の調査（妊娠中後期）。
          上記 4と同じもの。
  6   第３回目の調査。
          アンケート調査のみ　
         ＊妊娠中、３度にわたって採血・アンケート調査等にご協力いただきます。
  7   ご出産。
          新生児の臍帯血をいただきます。
  8   産後１か月目調査。
   その後、採血・尿検査、アンケート調査など、およそ半年ごとに
   ご連絡します。
新生児の父親の方、ごきょうだいにあたるお子さま、
祖父母の方々にお願いすること
妊娠期間中から産後１年の間に、産科施設もしくは地域支援センターを
ご訪問いただき、採血・採尿・アンケート調査にご協力いただきます。
三世代コホート調査
③
③
⑤
④②
①
① : 2013.07～
② : 2013.09～
③ : 2013.11～
④ : 2014.01～
⑤ : 2014.04～
＊ 各自治体・機関との調整により変更されることがあります。
2,500人 2,500人
10,000人 20,000人
20,000人 5,000人
5,000人 5,000人
三世代コホート事業の各地域での予定開始時期
